




Mahasiswi ialah mahasiswa perempuan yang berada dalam masa dewasa awal. Adanya 
penggunan Instagram bisa membuat individu menarik berbagai macam kesimpulan terutama 
tentang kebahagiaan. Dimana kebahagiaan bisa tercipta melalui citra tubuh dan penerimaan diri. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara citra tubuh dan 
penerimaan diri dengan kebahagiaan pada mahasiswi pengguna media sosial platform Instagram 
. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.  Dengan uji hipotesis 
menggunakan teknik analisis korelasi linier berganda. Responden dari penelitian ini adalah 260 
mahasiswi pengguna media sosial platform Instagram di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
dengan rentang usia 18-40 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner 
melalui google from untuk mengukur skala citra tubuh, penerimaan diri, dan kebahagiaan. Hasil 
analisis data deskriptif pada variabel citra tubuh termasuk pada kategori sedang dengan 
persentase 52,30%, variabel penerimaan diri termasuk pada kategori tinggi dengan persentase 
55% dan variabel kebahagiaan termasuk pada kategori tinggi dengan persentase 50,38%. Hasil 
penelitian menunjukan korelasi antara citra tubuh dan penerimaan diri dengan kebahagiaan 
sebesar 0.659 dengan taraf signifikansi 0.000 dan α = 0.05. Hasil tersebut menunjukkan terdapat 
hubungan antara citra tubuh dan penerimaan diri dengan kebahagiaan pada mahasiswi pengguna 
media sosial platform instagram. 
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